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„Vielleicht stehen Sie ja auch schon drin?“
Ulrich Kortenkamp
Da gab’s doch diese Dissertation von wie hieß sie noch
mal?
So ein interessanter Artikel . . . wer ist das eigentlich,
der das geschrieben hat? Was macht der denn noch?
Da möchte jemand eine Stelle haben – mal vorsichts-
halber „googeln“? Oder „facebooken“? Oder lieber doch
in einem Nachschlagewerk für die Mathematikdidaktik
nachschauen?
Wenn Sie schon einmal vor einer solchen Frage
standen, dann werden Sie Madipedia zu schätzen
wissen. Schauen Sie doch mal bei diesem besonde-
ren Angebot der GDM unter http://madipedia.de
vorbei!
Madipedia ist ein Wiki1 für die Mathematikdi-
daktik, welches von der Gesellschaft für Didak-
tik der Mathematik (GDM) betrieben und vom
Deutschen Zentrum für Lehrerbildung Mathema-
tik (DZLM) unterstützt wird.2
1 Wiki (hawaiisch für „schnell“) bezeichnet ein besonderes System für Webseiten. Benutzer können diese nicht nur lesen, sondern
auch direkt im Webbrowser ändern.
2 Kortenkamp, U., Fleckenstein, S. (2013): Madipedia – Das Wiki für die Mathematikdidaktik,
http://madipedia.de/wiki/Madipedia_-_Das_Wiki_für_die_Mathematikdidaktik (aufgerufen am 9. 5. 2014).
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In Madipedia werden Informationen zur
deutschsprachigen mathematikdidaktischen Land-
schaft und zu mathematikdidaktischen Inhalten
aufgebaut und entwickelt, und zwar durch koope-
ratives Arbeiten im Internet.
Insbesondere werden auch Informationen be-
wahrt und gesichert, die sonst nur schwer zugäng-
lich wären – z. B. wurden und werden historische
Dissertationen gezielt gesucht und verzeichnet. So
entsteht ein wertvolles Archiv, gepaart mit aktuel-
len Informationen. Derzeit sind über 450 Personen
und ebenso viele mathematikdidaktische Disserta-
tionen verzeichnet.
Sie sind gefragt!
Alle in der Mathematikdidaktik aktiven Personen
– also gerade die Mitglieder der GDM – können zu
Madipedia beitragen.
Sind Sie schon eingetragen? Und Ihre Disserta-
tion? Besuchen Sie http://madipedia.de, verwen-
den Sie das Suchfeld oben rechts und kontrollieren
Sie den Eintrag; ist alles richtig und vollständig?
Sind die Informationen noch aktuell?
Was können Sie selbst tun?
Sie können Fehler leicht selbst korrigieren, Infor-
mationen ergänzen oder ganz neue Einträge er-
stellen wenn Sie angemeldet sind. Die Anmeldung
geht schnell und wird auf den Hilfe-Seiten http:
//madipedia.de/wiki/Hilfe:Inhaltsverzeichnis er-
klärt.
Und wenn Sie mehr Hilfe benötigen? Dann kön-
nen Sie sogar telefonisch unter (0345) 55-24614
oder per Mail an helpdesk@madipedia.de persön-
liche Unterstützung durch das freundliche Madipe-
dia-Team bekommen.
Ambitionierte Wiki-Nutzer können noch mehr:
Konferenzseiten erstellen, Projektinformationen
hinzufügen, Artikel mit Schlagworten verse-
hen, Arbeitsgruppen beschreiben, Enzyklopädie-
Einträge verfassen und Vieles mehr. Damit helfen
Sie allen an der Mathematikdidaktik interessierten
Menschen, Fragen, wie z. B. die in der Einführung,
noch schneller zu beantworten – Danke!
In den nächsten Mitteilungen der GDM werden
wir wieder berichten: Unter anderem über einen
Satzungsvorschlag und die weitere Entwicklung
der Enzyklopädie.
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